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A Basic Study of the Marketization of
Social Welfare and Social Enterprises
Tomoaki Takeuchi*
ABSTRACT
The purpose of this paper is to clarify a new direction for the study of social enterprises
where economic activity fosters social inclusion of employment-challenged workers such as
people with disabilities (“work integration social enterprises”) in Japan by examining the de-
velopment of marketization of social-welfare-oriented employment for people with disabilities.
This study is furthermore intended to put forward a position on the basis of social enterprise
research within the field of social welfare.
In recent years, claims that social welfare, which takes the realization of a just society as a
central philosophy, is functioning as a means for repression, have arisen not few in number.
A similar problem exists regarding awareness. Social enterprise studies have been considered
as a means for exploring the possibilities of a social theory of social welfare criticism with
such a post-modern approach.
In Japan, however, social enterprise research remains as a kind of sociological approach to
study, and can be said to have been preoccupied with a discussion of the characteristics of or-
ganizations as defined as “social enterprises.”
Content analysis on such studies revealed the following aspects of work integration social
enterprises in social welfare practice and research conducted in Japan : 1) The marketization
of social welfare for people with disabilities is an incomplete state of formation ; 2) Social
enterprises have a significant effect on issues relating to social-welfare-oriented employment
for persons with disabilities ; 3) There is a need to understand that a social enterprise is a
place for debate over social issues ; 4) Social enterprises occupy two roles-the first is that
they elicit engagement with social problems, and the second is that they urge social action for
the strengthening of institutions and policies. These roles must be fulfilled if we wish to see
social enterprises playing an active role in addressing issues such as social exclusion and pov-
erty.
Key words : social enterprise, support for employment, marketization of social welfare
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